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小学校プログラミング教育の現状と教員養成
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The Relationship between Elementary School Programming Education and Teacher Training
Moral Education, Special Activities and Special Needs Education
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